




Buku Matematik Asas ini ditulis khusus untuk pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi yang mengambil 
mata pelajaran Matematik Asas. Kandungan buku ini disusun dengan teliti dan terperinci supaya pelajar 
boleh memahami konsep matematik dengan mudah. Setiap bahagian dilengkapi dengan contoh 
penyelesaian untuk memahirkan pelajar dengan teknik menjawab soalan. 
 
Untuk memberi kefahaman mengenai tajuk yang dibincangkan, dua bentuk soalan disediakan; Uji Minda 
terdiri daripada soalan-soalan pendek yang terletak di akhir setiap bahagian, dan Soalan Latihan yang 
lebih mencabar di akhir setiap bab. Soalan-soalan disusun berperingkat-peringkat mengikut pelbagai 
darjah kesukaran bagi membantu pelajar yang mempunyai kebolehan yang berbeza-beza. Jawapan untuk 
kedua-dua jenis soalan uji minda dan latihan juga disediakan untuk tujuan penyemakan. 
 
Buku ini ditulis oleh sekumpulan pensyarah Jabatan Matematik, Universiti Teknologi Malaysia dan Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn yang mempunyai pengalaman luas dalam pengajaran matematik. 
Buku ini sesuai dijadikan rujukan para pelajar yang mengikuti program Matrikulasi, program Asasi Sains 
dan pelajar tahun pertama di Institusi Pengajian Tinggi. 
